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会場
すぺーす J0 R A 03 203-6022 
木沢宅 06-431-5376 
未定
大阪市立婦人会総
下駄ヶ谷区民会館 03 402 7854 
悩岡市帰人会館 092ー 712 2662 
すぺーす JORA
あごら京都|京都市上京lζYWCA
笠J:db，興会館
'i'ぬ~.t íl・ '1吋)5 1 i.斤
すべ-tJORA
J，j[)j>:.t也}j1<'I'I"[rJ('ド6tH~ 
名古W.rljQn}人会館 052-331 5288 
すぺー rJ 0 R A 
小野|ベrrrn;ll袋H¥')l<，iJr21;}VHJネ
北H"j且7'J :<.チャ 二十シ 7 ・
'~dJI1HL会計'，\HI 中〆 y • 
tぺ今--tJ 0 R A 
Itra人JUnJU、fI'I;{)j1什 03985 3308 
'1'1ゐよtil'jHjj吋r
rて .-jJ 0 R A 
;~I{ ?t j"J)'Ii'行.itl:~t自白 03 462 2511 
'I'};"i)、il・'j¥l:かrJ
rペー寸 JORA
ホビ y ト十tt十立 03 331 1187 
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